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  Alat medis yang berperan penting untuk menyelamatkan bayi prematur 
yang kelahirannya kurang dari 9 bulan didalam kandungan, oleh karena itu bayi 
tersebut sangat lah rentang dengan penyakin dan benar – benar besih dari bakteri. 
Oleh sebab itu dibuatkanlah sebuah alat yang membantu untuk menghanggatkan 
tubuh sang bayi dan menjaga dari berbagai penyakit dan bakteri jahat. Inkubator 
berbasis mikrokontroller merupakan alat bantu untuk menghindari dari penyakit 
maupun bakteri jahat dari luar 
 
Mikrokontroler merupakan salah satu perkembangan teknologi 
semikonduktor.Teknologi mikrokontroler mengintegrasikan komponen-komponen 
sebuah sistem komputer kedalam sebuah chip tunggal (Single Chip), sehingga 
teknologi ini mampu berfungsi seperti halnya sebuah sistem komputer. Salah satu 
fungsi yang bisa dilakukan oleh mikrokontroler adalah pada proses pengontrolan. 
Melihat salah satu fungsi yang bisa dilakukan mikrokontroler pada proses 
pengontrolan, maka pada tugas akhir ini dirancang dan dibuat sebuah sistem 
kontrol berbasis mikrokontroler pada pengontrolan temperatur pada inkubator 
bayi. Mikrokontroler dirancang untuk mengaktifkan atau menon aktifkan heater 
guna mempertahankan kondisi temperatur pada set point yang diinginkan. 
Inkubator bayi dibuat dengan bahan yang dapat tembus pandang dimana untuk 
memanaskan ruang inkubator digunakan heater dengan daya sebesar 350 Watt / 
220V, dan untuk mendistribusikan udara panas tersebut digunakan sebuah fan 
dengan kecepatan yang tidak berubah-ubah (konstan). Pada tugas akhir ini 
menggunakan mikrokontroler 8535 dan sensor LM35 untuk menggetahui suhu 
yang ada didalam inkubator itu sendiri. 
 
Kata Kunci : incubator,mikrokontroler,ATmega8538 dan sensor LM35 
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1.1 LATAR BELAKANG 
Perkembangan teknologi pada saat ini sudah masuk didalam segala bidang 
termasuk di bidang kesehatan sekali pun, pengendalian ruang inkubator berbasis 
mikrokontroller merupakan kebutuhan yang paling penting dalam kemajuan 
teknologi saat ini. Dalam bidang kedokteran, pemeriksan janin dalam kandungan 
ibu hamil dapat dilakukan secara lebih teliti , akurat serta dapat diprediksi dengan 
tepat mengenai jenis kelamin bayi dengan bantuan peralatan USG ( ultra 
sonografi ) yang merupakan gabungan rekayasa teknologi elektronika dalam 
kedokteran atau yang lebih dikenal dengan teknologi elektronik amedik. Akan 
tetapi karena suatu hal sering terjadi kemungkinan bayi lahir sebelum waktunya 
(premature) yang ditandai dengan berat badan tidak normal ( kurang dari 2500 
gram ), kulit keriput bulu-bulu kulit lebat, otot-ototnya lembek serta suhu 
tubuhnya mudah terpengaruh oleh suhu lingkungan sekitarnya. 
Dimana Mengingat belum sempurnanya kerja alat-alat tubuh yang perlu 
untuk pertumbuhan dan perkembangan serta penyesuaian diri dengan lingkungan 
hidup di luar uterus maka perlu diperhatikan pengaturan suhu lingkungan, 
pemberian makanan dan bila perlu oksigen, mencegah infeksi serta mencegah 
kekuranganvitamin dan zat besi. 
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a. Pengaturan suhu badan bayi prematur /BBLN  
Bayi prematuritas dengan cepat akan kehilangan panas badan 
dan menjadi hipotermia, karena  pusat pengaturan panas badan belum 
berfungsi dengan baik, metabolismenya rendah dan permukaan badan 
relatif luas oleh karena itu bayi prematuritas harus dirawat di dalam 
inkubator sehingga panas badannya mendekati dalam rahim. Bila bayi 
dirawat dalam inkubator maka suhu bayi dengan berat badan , 2 kg 
adalah 35˚celcius dan untuk bayi dengan berat badan 2-2,5 kg adalah 
33˚-34˚ derajat celcius. Bila inkubator tidak ada bayi dapat dibungkus 
dengan kain dan disampingnya ditaruh botol yang berisi air panas, 
sehingga panas badannya dapat dipertahankan. 
b.  Nutrisi 
             Alat pencernaan bayi prematur masih belum sempurna, 
lambung kecil, enzim pencernaan belum matang, sedangkan kebutuhan 
protein 3-5 gr/kg BB dan kalori 110 kal/kg BB sehingga 
pertumbuhannya dapat meningkat. Pemberian minum bayi sekitar 
3(tiga) jam setelah lahir dan didahului dengan menghisap cairan 
lambung. Refleks menghisap masih lemah,sehingga pemberian minum 
sebaiknya sedikit demi sedikit, tetapi frekwensi yang lebih sering. ASI 
merupakan makanan yang paling utama,sehingga ASI lah yang paling 
dahulu diberikan. Bila faktor menghisapnya kurang maka ASI dapat 
diperas dan diminumkan dengan sendok perlahan-lahan atau dengan 
memasang sonde menuju lambung. Permulaan cairan diberikan sekitar 
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50-60 cc/kg BB/ hari dan terus dinaikkan sampai mencapai sekitar 200 
cckg BB/ hari.  
c. Menghindari Infeksi 
  Bayi prematuritas mudah sekali terkena infeksi, karena 
daya tahan tubuh yang masih lemah,kemampuan leukosit masih 
kurang dan pembentukan anti bodi belum sempurna. Oleh karena itu, 
upaya preventif sudah dilakukan sejak pengawasan antenatal sehingga 
tidak terjadi persalinan prematuritas (BBLR). Dengan demikian 
perawatan dan pengawasan bayi prematuritas secara khusus dan 
terisolasi dengan baik.Demi menjaga kelangsungan hidup bayi 
premature tersebut diperlukan suatu peralatan   dan tempat yang 
khusus, yaitu dengan cara menempatkannya dalam suatu ruangan atau 
tempat isolasi yang dapat menjadikan kesetabilan suhu tubuhnya. 
Peralatan ini disebut inkubator. Dimana bentuk inkubator itu sendiri 
mirip seperti sebuah tabung yang dimana suhu temperaturnya 
disesuaikan oleh tubuh sang bayi pada masa waktu didalam kandungan 
sang ibu. Inkubator ini dilengkapi oleh system pemantau 
perkembangan sang bayi tersebut, dilengkapi system keamanan pada 
suatu computer didalam ruangan penjaga dan  terdapat pula system 
keamanan pada inkubator dengan system pengucian untuk mencegak 
penculikan bayi untuk dijual belikan keorang lain. 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
     Adapun permasalahan yang terjadi antara lain : 
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a. Bagaimana cara penggontrolan suhu didalam inkubator . 
b. Untuk  pengawasan pada  bayi yang ada didalam ruang inkubator . 
c. Memberikan kenyamanan untuk sang bayi  
d. Menghindari dari pencurian bayi di dalam rumah sakit. 
1.3 BATASAN MASALAH 
Agar pembahasan tentang sistem ini lebih terarah, penulis membatasi 
permasalahan yang akan dibahas pada proyek tugas akhir ini anatra lain : 
1. Dalam membuat perangkat lunak dari sistem ini menggunakan bahasa 
pemograman Visual Basic 6.0 dan Microsoft Acces sebagai databasenya. 
2. Bahasa Assembler yang digunakan untuk operasional mikrokontroller 
Atemega 8535. Penggunaan bahasa Assembler ini disebabkan karena 
kemudahan dalam perancangan dan pembuatannya. 
3. Penulis membatasi pembahasan mengenai mikrokontroler Atemega 8535 
sebagai unit pengolah dan pengatur port yang difungsikan sebagai 
portable data. Tidak membahas mengenai stuktur hardware dari 
Atemega 8535. 
4. Cara kerja dari sistem pengendalian ruang inkubator bayi berbasis 
mikrokontroller ini di implementasikan dengan menggunakan miniatur. 
Ruang lingkup dalam tugas akhir ini adalah : 
1. Pengendalian ruang inkubator bayi dibuat dengan menggunakan basis 
mikrokontroler. 
2. Pengedalian ruang inkubator dengan menggunakan sensor. 
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3. Sistem pengaturan dan monitoring inkubator menggunakan aplikasi 
berbasis dekstop sebagai user interface untuk mengontrol sistem 
tersebut. 
4. High level language yang digunakan untuk pembuatan software pada 
komputer adalah Visual Basic 6.0 dan Low level leangus 
5. leangus yang digunakan untuk memprogram mikrokontroler adalah 
Assembly dan bahasa C. 
6. Database yang digunakan adalah Microsoft Acces untuk memudahkan 
dalam pengelolalaan data. 
7. Cara kerja dari pengendalian ruang inkubator bayi berbasis 
mikrokontroller ini di implementasikan dengan menggunakan 
miniature. 
 
1.4  TUJUAN : 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah : 
1. Merancang teknologi pada sistem pengendalian ruang  inkubator bayi 
berbasis mikrokontroler sehingga pemanfaatan teknologi pada bidang 
ini dapat menjadi lebih berkembang seiring dengan perkembangan 
teknologi secara global. 
2. Merancang dan membangun sistem pengendalian ruang inkubator 
bayi berbasis mikrokontroler  melalui aplikasi desktop. 
3. Dapat memantau perkembangan bayi dalam inkubator. 
4. Memudahkan kerja suster atau perawat yang menjaga dirumah sakit. 
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1.5 MANFAAT  
Adapun manfaat yang diambil dalam tugas akhir ini adalah : 
1. Memudahkan pengawasan sang bayi didalam inkubator. 
2. Pengaturan suhu inkubator secara otomatis 
3. Keamanan didalam incubator itu sendiri dipantau oleh camera yang 
dipasang didalam miniature itu sendiri. 
 
1.6 METODOLOGI PENELITIAN : 
1. Studi literatur 
a. Mencari literatur atau data-data yang berhubungan dengan 
mikrokontroler, Visual Basic 6.0, dan semua komponen yang 
dipakai dalam pembuatan alat tugas akhir ini dan 
mempelajarinya. 
b. Mempelajari tentang dasar teori yang digunakan dalam 
menyelesaikan tugas akhir. 
2. Pembuatan alat 
1. Membuat alat pengendalian ruang incubator bayi berbasis 
mikrokontroler. 
2. Membuat miniature alat pengendalian ruang incubator bayi 
berbasis mikrokontroler untuk simulasi cara kerja dari sistem. 
3. Mendesain dan membuat program untuk mengakses dan 
mengontrol system pengendalian ruang inkubator bayi berbasis 
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mikrokontroler dengan menggunakan program bahasa Visual 
Basic 6.0 Assembly. 
4. Membuat database dengan menggunakan Microsoft Acces. 
5. Menggabungkan hardware dan software yang telah dibuat. 
3. Analisa sistem dan pengujian alat 
  Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengendalian 
ruang incubator bayi berbasis mikrokontroler ini sesuai dengan yang 
diharapkan dan kemudian membuat analisa dari hasil pengujian tersebut. 
4. Kesimpulan 
Pengambilan kesimpulan yang dibuat meliputi evaluasi tahap akhir 
terhadap pengoperasian pengendalian incubator bayi berbasis 
mikrokontroler yang telah dibuat, serta kelebihan dan kelemahan dari 
sistem tersebut. 
5. Pembuatan laporan 
Laporan dibuat berdasarkan dari seluruh kegiatan yang dilakukan serta 
meliputi evaluasi tahap akhir terhadap pengoperasian alat dan 
pemanfaatan dari alat tersebut. 
6. Dokumentasi 
Pada bagian ini dilakukan pembuatan laporan mulai dari Pendahuluan, 
Tinjauan Pustaka, Analisa Sistem, Perancangan Sistem, Hasil dan 
Pembahasan, Uji Coba Sistem dan terakhir adalah Kesimpulan dan 
Saran. 
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1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 
Adapun Sistematika Penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas tetntang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 
penelitian dan sitem penulisan. 
BAB II DASAR TEORI 
Bab ini membahas dasar teori untuk penyelesaian tugas akhir. Dasar teori 
yang diberikan meliputi Mikrokontroler Visual Basic 6.0,dan  Microsoft Acces. 
BAB III ANALISIS DAN DESAIN SISTEM 
Dalam bab ini akan dibahas analisa dan desain sistem secara terstruktur, 
yang dilengkapi dengan beberapa diagram dan algoritma. 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini membahas spesifikasi sistem, perangkat apa saja yang 
berhubungan dengan sistem dan berbagai macam implementasi sistem lainnya. 
BAB V UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini membahas scenario uji coba yang akan dilaksanakan dan 
pelaksanaan dari uji coba atau testing terhadap sistem. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini adalah bab terakhir yang menyajikan kesimpulan serta saran dari 
apa yang telah diterangkan dan diuraikan dari bab-bab sebelumnya. 
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